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(St¿WRVYDVFXODUHVWrPGLVWULEXLomRHVSDFLDOGLVWLQWDTXDQGRDQDOLVDGDGHIRUPDKRUL]RQWDOFRQVLGHUDQGR
IHLo}HVJHRPRUIROyJLFDVHFOLPiWLFDVHYHUWLFDODRORQJRGRVIRUy¿WRVVHXVVXSRUWHV(VWHHVWXGREXVFRX
DYDOLDUDRFRUUrQFLDGHRLWRHVSpFLHVHSLItWLFDVHPWUrVUHJL}HVGRIRUy¿WR2HVWXGRIRLUHDOL]DGRHPXQL-
dades amostrais integrantes do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, sob domínio da Floresta 
2PEUy¿OD'HQVDFRPFOLPDWLSR&IDHDOWLWXGHVYDULDQGRHQWUHHP)RUDPHVFDODGRVIRUy¿WRV
YHUL¿FDQGRDRFRUUrQFLDGDVVHJXLQWHVHVSpFLHV Tillandsia usneoides (L.) L., 9ULHVHDÀDPPHD L.B.Sm., 
V. guttata Linden & André, V. vagans (L.B.Sm.) L.B.Sm. (Bromeliaceae); Lepismium houlletianum (Lem.) 
Barthlott (Cactaceae); Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota, Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la 
Sota e Serpocaulon catharinae /DQJVG	)LVFK$56P3RO\SRGLDFHDH'RWRWDOGHUHJLVWURVGH
RFRUUrQFLDDPDLRULDRFRUUHXQDFRSDLQWHUQDHQDFRSDH[WHUQDVHJXLGRVSHORIXVWH$V
espécies mais frequentes foram M. squamulosa GRWRWDOV. vagans HS. catharinae 1R
fuste destacaram-se V. vagans, L. houlletianum, e S. catharinaeTXHVRPDPGRWRWDO1DFRSDLQWHUQD
S. catharinae, M. squamulosa e T. usneoides VRPDP(QDFRSDH[WHUQDDVRFRUUrQFLDVGHP. hirsu-
WLVVLPD0VTXDPXORVD9ÀDPPHDVRPDP2VGDGRVHYLGHQFLDPTXHDUHJLmRGDFRSDpFRORQL]DGD
por mais espécies epifíticas, provavelmente, devido a maior disponibilidade de substrato, maior acúmulo de 
matéria orgânica e diversidade em microclimas, independente da família botânica que pertence e da estra-
tégia empregada para suportar os períodos de seca a que estas plantas são submetidas.
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